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 دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 و خدمات بهداشتي درماني كرمان
 يرازمامائي  و يپرستاردانشكده 
   سﻼمت جامعه يپرستارپايان نامه مقطع كارشناسي ارشد 
  :عنوان
و اختﻼﻻت خوردن در دانش آموزان دختر مقطع  يارتباط سﻼمت روان يبررس
  ٧٩٣١متوسطه )دوره دوم( شهر كرمان  در سال
 توسط: 
       ابوالفضل دخاني
 د راهنماتيااس
  يفروزعزيززاده  منصوره  يانيمسعود ر دكتر
  مشاورد تااس
  اناري دهقانمه لقا 
  (٧٩)بهمن  ٧٩٣١- ٨٩          
  
  
  
  چكيده
هاي نسبتاً شايع رواني كه با عوامل روان شناختي همپوشاني باﻻيي دارد،  يكي از اختﻼل مقدمه و اهداف:
از مورد  شود. امروزه اين اختﻼﻻت يكيتر در دختران نوجوان و جوان مشاهده ميهاي خوردن است كه بيش اختﻼل
روند كه باعث بروز مشكﻼت سﻼمت جسمي و عملكرد رواني  تني به شمار مي ترين اختﻼﻻت رواني/ روانتوجه
شوند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سﻼمت رواني و اختﻼﻻت خوردن در دانش آموزان دختر  مقطع  مي
  .تانجام گرفته اس ٧٩٣١متوسطه شهر كرمان در سال تحصيلي 
است. جامعه آماري شامل دانش آموزان دختر مقطع  اين پژوهش مقطعي از نوع توصيفي همبستگي ها: روش
ها با روش  نفر از آن ٠٠٦متوسطه )دوره دوم( شهر كرمان تشكيل داده بودند.  كه بر اساس فرمول كوكران 
اطﻼعات پرسشنامه در سه بخش اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري  اي چند مرحله خوشه -گيري تصادفي نمونه
و SSPS ها با استفاده از نرم افزار جمعيت شناختي، سﻼمت روان و اختﻼل خوردن تنظيم گرديده بود. داده
( و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل AVONAمستقل و آناليز واريانس يك طرفه)tهاي  آزمون
 قرار گرفت.
اختﻼل خفيف در سﻼمت روان داشتند، يافته هاي مرتبط با ابعاد نشان  دانش آموزان ها نشان داد كه يافته ها: يافته
 «افسردگي» بعد به نمره ميانگين كمترين و( ١١/٦٣ ± ٣/٨٠« )كاركرد اجتماعي»بيشترين نمره ميانگين را بعد داد كه 
آموزان فاقد اختﻼل در خوردن نفر( از دانش  ٩٤٤درصد ) ٢٨/١بيشتر دانش آموزن . دارد  اختصاص( ٦/٢٥ ± ٥/٨٩)
 ± ٢/٥٢) «خوردن به تمايل» بعد نمره كمترين و( ٥/٣٩ ± ٥/٨« )عادت غذايي»بودند، بيشترين نمره ميانگين بعد 
 معناداري و مستقيم ارتباط خوردن اختﻼل با روان سﻼمت بين كه بود آن از حاكي نتايج. يافت اختصاص( ٣/٧٣
دوجو دراد )٠٠١/٠ <Pبع هب  .(يم شيازفا زين ندروخ لﻼتخا هرمن ناور تمﻼس لﻼتخا ندش رتديدش  اب يترا تفاي
همه اب ناور تمﻼس نينچمه .سكعرب و .تشاد يرادانعم و ميقتسم طابترا ندروخ لﻼتخا داعبا ي  
هجيتن :يريگ  و دنراد رگيدكي رب يا هدننك نييعت شقن ناور تمﻼس و ندروخ لﻼتخا ريغتم ود هك دسر يم رظن هب
يم ندروخ لﻼتخا و يناور تﻼكشم هب هجوت دسر يم رظن هب .ديامن يريگشيپ هضراعود نيا زورب زا دناوت  
 :هژاو ديلك.رتخد نازومآ شناد ،ندروخ لﻼتخا ،ناور تمﻼس  
  
Abstract 
Introduction and Objectives: One of the relatively common mental disorders associated with 
high psychological factors, is eating disorders, which is more common in adolescent and young 
girls. Nowadays, these disorders are considered as the most important mental/psychosomatics 
disorders that cause physical health problems and mental functioning. The purpose of this study 
was to determine the relationship between mental health and eating disorders in high school 
female students in Kerman 2018. 
Methods: This is a cross-sectional descriptive correlational study. The statistical population 
consisted of female high school students (second period) in Kerman. Based on Cochran formula 
600 of them were selected by multi-stage random-cluster sampling. The data collection tool was 
a questionnaire consisted of three parts: demographics, mental health and eating disorder. Data 
were analyzed by SPSS software using an independent t-test, one-way Analysis of variance 
(ANOVA) and Pearson correlation coefficient. 
Results: Results showed that students with a mild mental health disorder, dimension-related 
findings showed that the highest mean score after "social functioning" (08/3 ± 36/11) and the 
lowest mean score after "depression" (98/5 ± 52/6). Most of the students (82.1%) (449 students) 
had no eating disorder, the highest mean score of "eating habit" (8/5 ± 93/5) and the lowest score 
of "desire to eat" (25/2 ± 37/3) assigned. Results indicated that there was a direct and significant 
relationship between mental health and eating disorder (0/001>P). In other words, with the 
increase in mental health, the eating disorder score also increased, and vice versa. Also, there 
was a direct and significant relationship between mental health and all aspects of the eating 
disorder. 
Conclusion: It seems that the two variables of the eating disorder and mental health have a 
decisive role It is necessary topayy attentionto  and it seems that attention to mental problems 
and eating disorder can prevent these two complications. 
Keywords: mental health,  eating disorders,  female students. 
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